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The effect of coping and corporate culture to 
work engagement and depression in the middle level manager
Miki WAKASUGI, Hideki SATO1, Yuri OZAWA, Misako NAKAMURA, 
and Shin-ichi SUZUKI （Waseda University）
　While it has been pointed out that managers who occupy the position of middle management are seriously stressed 
on a daily basis, there are very few studies on managers’ mental health at workplace. The present study has examined 
what infl uence coping, behavior individuals take to deal with stress, and corporate culture which is diffi cult to change 
by individuals exert on managers’ work engagement and depression. The result has shown that there is no interaction 
between coping and corporate culture and that each exerts infl uence on work engagement and depression independently. 
It has also been shown that main effects of coping and corporate culture types are statistically signifi cant, and that certain 
types exert infl uence on work engagement and depression.
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ティブな解釈と気そらしと中程度の正の相関（r = 
.46, p < .01），ワーク・エンゲイジメントと弱い正の
相関（r = .34, p < .01），抑うつと弱い負の相関（r = 
-.20, p < .01）が認められた。問題回避は，ポジティブ
な解釈と気そらしと弱い正の相関（r = .22, p < .01），
ワーク・エンゲイジメントと弱い負の相関（r = -.20, 
p < .01），抑うつと弱い正の相関（r = .21, p < .01）が
認められた。ポジティブな解釈と気そらしは，組織環
境性と弱い正の相関（r = .26, p < .01），ワーク・エン
ゲイジメントと弱い正の相関（r = .29, p < .01），抑う
つと弱い負の相関（r = -.28, p < .01）が認められた。
組織環境性は，ワーク・エンゲイジメントと弱い正の
相関（r = .22, p < .01），抑うつと弱い負の相関（r = 
-.20, p < .01）が認められた。伝統性は，ワーク・エン
ゲイジメントと弱い負の相関（r = -.16, p < .01），抑
うつと弱い正の相関（r = .32, p < .01）が認められた。
また，ワーク・エンゲイジメントは抑うつと中程度の












が有意であった（順に，β = .24, p < .001; β = -.22, p < 
.001; β = .19, p < .001; β = .11, p < .05; β = -.12, p < 
.01）。
　抑うつを目的変数とした回帰式全体の説明率は R2 = 
.23と有意であった（ p < .001）。また，コーピングの
下位因子である「問題回避」「ポジティブな解釈と気
そらし」の各係数，および組織風土の下位因子である
「組織伝統性」の係数が有意であった（順に，β = .22, 
























Note．UWES ＝ Utrecht Work Engagement Scale 日本語版；BDI- Ⅱ = 日本語版 Beck Depression Inventory- Ⅱ ; 
TAC-24 ＝ Tri-axial Coping Scale; OCS ＝ 12-item Organizational Climate Scale.














ク・エンゲイジメント（F （2, 417） = .30, n.s.）；抑う
つ（F （2, 417）  = .52，n.s.）。また，コーピングクラ
スタにおいて群の主効果が有意であった（ワーク・エ
ンゲイジメント：F （2, 417） = 16.64, p < .001；抑う
つ：F （2, 417） = 14.55, p < .001）。組織風土クラスタ
においても群の主効果が有意であった（ワーク・エン
ゲイジメント：F （2, 417） = 5.25, p < .01；抑うつ：F 
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